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ABSTRACT 
This research material describes the findings on enhancement of interactive communication using 
Web media for the science and technology (S&T) foresight studies which have been conducted by 
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP). 
S&T foresight activities of NISTEP consist of the continuing studies on the latest S&T trends, the 
quarterly publication of “STI Horizon” which aims to provide information to contribute STI (science, 
technology and innovation) policies, the utilization of the “S&T Experts Network” which provides 
trend analyses and sources for proposals of the priority areas of S&T research based on the 
knowledge from the S&T experts, as well as the “S&T Foresight Survey” which have been 
conducted every five years. 
As enhancement of interactive communication could be thought one of the methodologies in order 
to reflect opinions among the various stakeholders into the S&T foresight activities being conducted 
continuously, this study examined possibilities in positive utilization of Web media for the foresight 
activities. This research material reports the findings of the following studies; on the situation of the 
Web interactive communication performances in domestic and overseas media and the cases of 
operation; and on the proposals of enhancement of interactive communication in foresight activities. 
  
